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NYÁRI Diána- KNIPL István - KISS Tímea -WICKER Erika 
Természet és ember találkozása: futóhomok-mozgások az elmúlt 2000 évben 
Apostag környékén1 
Bevezetés 
Hazánk területén a folyók egykori hordalékkúpjain kiala-
kult futóhomok felszínek a Belső-Somogy, a Duna-Tisza 
köze valamint a Nyírség területén helyezkednek el. Ezek a 
homokvidékek igen érzékenyek a környezeti változásokra, 
területükön mind klímaváltozás következtében mind emberi 
tevékenység hatására megindulhat a futóhomok mozgása. 
A népesség növekedésével, a termelőeszközök fejlődésével 
és a földhasználat változásával az ember környezet- átalakí-
tó tevékenysége a történelem folyamán egyre jelentősebbé 
vált, így ezzel a hatással a kényes egyensúlyú homokterü-
leteken kiemelten számolhatunk. Megfelelő hőmérséklet, 
csapadékmennyiség és növénytakaró mellett, bizonyos ant-
ropogén tevékenységek következtében újra és újra megin-
dulhat a futóhomok mozgása. Erre találhatunk bizonyítékot 
a Duna-Tisza köze futóhomok területein, ahol a klimatikus 
viszonyok, valamint az emberi tevékenység környezetre gya-
korolt hatása együttesen az eolikus tevékenység többszöri 
aktiválódását eredményezte a történelem folyamán. Ennek 
következtében a táj eredeti geomorfológiai felépítése meg-
változott, a pleisztocénben kialakult formák a holocén futó-
homok-mozgások hatására átformálódtak. 
A Duna-Tisza közén végzett mérési eredmények bizonyítják, 
hogy ezen a területen már a pleisztocén inter-pleniglaciálisá-
ban, valamint a középső-pleniglaciális idején is többször moz-
gásba lendült a homok.2 A legjelentősebb eolikus tevékenység 
azonban a würm felső-pleniglaciálisában ment végbe, ami 
nagymértékben átalakította a hordalékkúp felszínét.3 Később 
a pleisztocén későglaciálisának hideg, száraz szakaszai is 
megfelelő körülményeket teremtettek az eolikus tevékenység 
megindulásához.4 Ezt radiometrikus, valamint optikai- és ter-
molumineszcens mérési eredmények is alátámasztják.5 
1 A kutatást a PD73379 0TKA pályázat támogatta. 
2 SÜMEGI Pál - LÓKI József 1990.157-167., KR0L0PP Endre - SÜMEGI 
Pál - KUTI Lajos - HERTELENDI Ede - KORDOS László 1995. 309-36., 
SÜMEGI Pál 2005.183-211. 
3 BORSY Zoltán 1977/a 43-53. , BORSY Zoltán 1977/b 12-16., B0RSY 
Zoltán 1989. 211-222., BORSY Zoltán 1991.1-14., SÜMEGI Pál - LÓKI 
József - HERTELENDI Ede - SZÖŐR Gyula 1992. 75-87., SÜMEGI Pál 
- LÓKI József 1990. 157-167., SÜMEGI Pál 2005. 183-211. 
4 BORSY Zoltán - FÉLEGYHÁZI Enikő - HERTELENDI Ede - LÓKI József 
- SÜMEGI Pál 1991.263-277., HERTELENDI Ede - LÓKI József - SÜ-
MEGI Pál 1993. 65-75. 
5 GÁBRIS Gyula 2003. 1-13., UJHÁZY Kolos 2002, UJHÁZY Kolos -
GÁBRIS Gyula - FRECHEN Manfred 2003. 91-100. 
A pleisztocén hideg és száraz éghajlatán kialakult futóho-
mok buckák a holocén folyamán a klíma javulásával foko-
zatosan megkötődtek. A kutatók azonban felhívják a figyel-
met eolikus tevékenység lehetőségére a holocén szárazabb 
időszakaiban is. Az eddigi kutatások alapján elsősorban a 
boreális fázis meleg száraz éghajlatán, valamint az atlanti-
kus fázis szárazabb időszakaiban volt futóhomok-mozgás a 
Duna-Tisza közén,6 amit mérési adatok is alátámasztanak.7 
A holocén e korai szakaszaiban jellemző homokmozgások 
klímaváltozás hatására következtek be,8 tehát természetes 
okokra vezethetők vissza, a legfiatalabb futóhomok-moz-
gások kialakulásában azonban - az éghajlat mellett - már 
nagyobb szerep jutott az ember természetátalakító tevé-
kenységének is. Korábbi kutatásokban a török hódoltságot 
követően, valamint a XVIII - XIX. századi erdőirtások után 
számoltak homokmozgással a kutatók.9 Erre azonban eddig 
konkrét adatok nem szolgálnak bizonyítékul. A Duna-Tisza 
köze több helyén sikerült azonban régészeti ásatások leletei 
alapján, valamint OSL adatok segítségével a különböző törté-
nelmi korok futóhomok-mozgásait meghatározni. 
A történelmi időkre tehető legidősebb homokmozgás a 
Duna-Tisza közén a bronzkorban volt.10 Ezt követően hosz-
szabb időre stabilizálódott a felszín, futóhomok-mozgásra 
utaló bizonyítékok eddig nem kerültek elő. Az időszámítá-
sunk szerinti III. - IV. században a klíma szárazabbá válása11 
és az ember környezetre gyakorolt hatása ismét kedvező 
feltételeket teremtett a homokmozgás megindulásához. 
6 KÁDÁR László 1956.143-163.. MAROSI Sándor 1967. 231-255., BOR-
SY Zoltán 1977/a 43-53., BORSY Zoltán 1977/b 12-16. BORSY Zoltán 
1987. 5-37., BORSY Zoltánné - BORSY Zoltán 1955.1-10. 
7 BORSY Zoltán 1991. 1-14., GÁBRIS Gyula 2003.1-13., UJHÁZY Kolos 
- GÁBRIS Gyula - FRECHEN Manfred 2003. 91-100. 
8 JÁRAINÉ KOMLÓDI Magda 1966. 191-200., JÁRAINÉ KOMLÓDI Mag-
da 1969. 43-55. 
9 BORSY Zoltán 1977/a 43-53., BORSY Zoltán 1977/b 12-16., BORSY 
Zoltán 1987. 5-37., BORSY Zoltán 1991. 1-14., MAROSI Sándor 1967. 
231-255. 
10 GÁBRIS Gyula 2003. 1-13., UJHÁZY Kolos - GÁBRIS Gyula - FRE-
CHEN Manfred 2003. 91-100. NYÁRI Diána - KISS Tímea 2005. KISS 
Tímea - NYÁRI Diána - SIPOS György 2006. 373-383. 2008, NYÁRI 
Diána-KISS Tímea-SIPOS György 2006., NYÁRI Diána-KISS Tímea 
- SIPOS György 2007., SIPOS György - KISS Tímea - NYÁRI Diána 
2006. 43-45. 
11 RÁCZ Lajos. 2006. 34-35., PERSAITS Gergő - GULYÁS Sándor - SÜ-
MEGI Pál - IMRE Mariann 2008. 87-98. 
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I Tisicum XIX. 
1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése 
Abb. 1.: Die Lage des Untersuchungsgebietes 
A Duna-Tisza közén, több he lyen találtak eol ikus tevékeny-
ségre uta ló nyomokat ebből az időszakból.12 Ezt követően a 
népvándor lás idején, kü lönösen az avarokhoz kapcso lódóan 
vol t je l lemző fu tóhomok-mozgás , 1 3 majd az Á rpád -ko rban is 
je lentős homok tömegek lendü l tek mozgásba.1 4 Ezen kívül a 
kunok i t teni megtelepedésével össze függésben vol t eol ikus 
akt ivi tás.1 5 A legfiatalabb f u t ó h o m o k m o z g á s pedig, amelyet 
12 LOKI Józse f - SCHWEITZER Ferenc 2001. 175-181., KISS Tímea -
NYÁRI Diána - SIPOS György 2006. 373-383. 2008, NYÁRI Diána -
KISS Tímea - SIPOS György 2006., NYÁRI Diána - KISS Tímea - SI-
POS György 2007., SIPOS György - KISS Tímea - NYÁRI Diána 2006. 
43-45. , KNIPL István - WICKER Erika - NYÁRI Diána - KISS Tímea 
2007. 342-343. 
13 NYÁRI Diána - KISS Tímea 2005. KISS Tímea - NYÁRI Diána - SIPOS 
György 2006. 373-383. 2008. 99-106., NYÁRI Diána - KISS Tímea 
- SIPOS György 2006., SIPOS György - KISS Tímea - NYÁRI Diána 
2006. 43-45. 
14 LÓKI Józse f - SCHWEITZER Ferenc 2001. 175-181., GÁBRIS Gyula 
2003. 1-13., UJHÁZY Kolos - GÁBRIS Gyula - FRECHEN Manfred 
2003. 91-100., NYÁRI Diána - KISS Tímea - SIPOS György 2006., 
KNIPL István - WICKER Erika - NYÁRI Diána - KISS Tímea 2007. 
342-343., KISS Tímea - NYÁRI Diána - SIPOS György 2008. 99-106. 
15 SÜMEGI Pál 2001.313-317., KISS Tímea-NYÁRI Diána-SIPOS György 
a Duna-Tisza közén opt ika i kormeghatározás segi tsegevel 
k imu ta t tunk a XV. század elején volt.16 
Jelen tanu lmányunkban célu l tűztük ki a Duna-Tisza köze 
észak-nyugat i részén, A p o s t a g határában létesí tet t fe l tárás 
(Apostag-Sz i las Kelet) régészet i és t e rmésze t t udományos 
szempon tú elemzését, va lam in t tágabb terü le tén értelmezve, 
mindkét t udomány te rü le t eredményei t fe lhasználva, a tö r té -
nelmi idők f u t ó h o m o k mozgása inak bemuta tásá t , részleges 
környezet i rekonst rukc ió készítését. 
Vizsgá la t i m ó d s z e r e k 
A régészet i leletek v izsgá la ta alapján meghatá roz tuk , hogy 
mi lyen népcsopor tok , i l letve régészeti ku l túrák éltek a v izs-
gált te rü le ten a kü lönböző időszakokban, m i l yen tevékeny-
séget fo l y ta t tak és azzal h o g y a n befo lyáso lhat ták környeze-
tüket. 
Apos tag határában két ása tás területén (Apostag-Sz i las 
Kelet, Apos tag-Hetény i rész) két szelvényt létesí tet tünk és 
ír tunk le, melyekbő l 20 c m - e n k é n t szemcseösszeté te l , kar-
bonát- és szervesanyag- ta r ta lom meghatározásához 2 2 
min tá t ve t tünk , va lamint ugyaninnen, i l letve fú rásbó l össze-
sen 4 m in tá t gyű j tö t tünk OSL méréshez.17 
A f u t ó h o m o k - m o z g á s o k korá t optikai l umineszcens (OSL) 
mérések segítségével ha tá roz tuk meg. A min tákbó l e lő-
ször nedves és száraz sz i tá lássa l levá lasztot tuk a 90-150 
/L/m á tmérő jű f rakc iót , m a j d el távolí tot tuk a m in ta mész és 
szervesanyag tar ta lmát . Ezután elkülöní tet tük a méréshez 
szükséges kvarc szemcséke t , majd HF-os és sósavas mara-
tássa l e l távol í to t tuk azok kü lső rétegét. A kormeghatá rozás t 
az SZTE Természet i Földrajzi és Geoinformat ika i Tanszékén 
lévő RISOE TL/OSL-DA-15 t ípusú műszerrel végeztük. 
A terület jelenlegi mor fo lóg iá jának térképezéséhez topog-
ráfiai 1: 10 0 0 0 - e s té rképeket használtunk, va lamin t terepi 
fe lvételezéseket végeztünk, ez alapján készí te t tük el a geo-
mor fo lóg ia i térképet. 
A m i n t a t e r ü l e t j e l l e m z é s e 
Minta terü le tünk Apos tag tó l délre egy 4 k m 2 nagyságú tér-
szín (1. ábra), mely a D u n a - m e n t i síkság So l t i -s íkság kistájá-
nak terü le tén található, a Duna völgyétől 2,5 k i lométerre, 9 4 -
102 m tengersz in t fe le t t i magasságban, me ly a Duna magas 
árteréhez tar toz ik (2. ábra). 
2006. 373-383. 2008, NYÁRI Diána - KISS Tímea - SÍPOS György 
2006., SIPOS György - KISS Tímea - NYÁRI Diána 2006. 43-45. 
16 NYÁRI Diána - KISS Tímea - SIPOS György 2007.142-143. 
17 Üledékek gyűjtése során ügyelni kell rá, hogy a mintát ne érje fény. 
Amennyiben a mintavétel feltárásból történik, a frissen megtisz-
tított mintavételi pontban mindkét oldalán zárható PVC vagy acél-
cső (hossz: 10-15 cm, átmérő: 5-6 cm) beütésével oldható meg 
legegyszerűbben a gyűjtés. A fúróval történő mintavételezést éjszaka 
javasolt elvégezni. Általánosságban elmondható, hogy üledékek ese-
tében 200 g elegendő a mérések elvégzéséhez. 
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2. ábra: A mintavételi hely környékének domborzata és a terület régészeti lelőhelyei 
Abb. 2.: Das Relief des Untersuchungsgebietes und die archäologischen Fundplätze 
m régészeti lelőhely 
100 B bronzkor 
99 SZ szarmaták 









A terü le t középső részén a Duna ön téshomok jábó l k i fú j t 
és fe lha lmozo t t f u t ó h o m o k vonulat húzód ik , melyet k isebb 
tengersz in t felett i magasságú , a lacsony rel iefenergiájú, la-
pos terü letek határolnak (3. ábra). A kedvező mor fo lóg ia i és 
te rmésze t i ado t tságok következtében - a Duna közelsége, 
á radások tó l való védet tség, te rmékeny ta la j - a terület a kü-
lönböző kul túrák, népcsopo r tok számára megte lepedésre 
kü lönösen alkalmas vol t . Ezt bizonyít ja - jelenlegi i smere te-
ink szer int - , hogy a terü let a rézkortól kezdve fo l yamatosan 
lakot t vol t . 
A 4 k m 2 nagyságú mintaterü leten h á r o m helyen végeztek 
régészet i ásatást, Apostag-Sz i las Nyugat , Apostag-Sz i las 
Kelet, va lamin t Apos tag-Hetény i rész terü letén, a te lepülés 
tágabb környezetében pedig összesen 17 ismert le lőhely 
ta lá lható. A terület régészek által c s a k részben ku ta to t t , 
nagyobb vo lumenű ása tásokra csupán az utóbbi években 
( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) az M 8 - a s autópálya építése kapcsán került sor. 
Sok a szórvány lelet, me lyek te repbe járások során kerü l tek 
elő, továbbá a Katona József Múzeum adat tárában ta lá lha-
tunk a területre vonatkozó adatokat. 
A ma i Apos tag terü letén ember i megte lepedés első n y o m a i 
a rézkorból származnak. A berlini M u s e u m für Vor- und Früh-
gesch ich te -ben őr iznek két középső rézkor i a ranykorongot , 
me lyek közül az egy iken „Magyarország" , a másikon ped ig 
„Apos tag , Duna-Dunafö ldvár mel let t " le lőhelynév szerepel.18 
18 Bóna István valószínűsíti, hogy az utóbbi lelőhelye nem a szemközti 
Kisapostag, hanem Apostag. (Javarézkori aranyleleteinkről VMMK 18 
Számos helyen talál tak bronzkor i megte lepedésre utaló 
nyomokat . A fa lu közelében, a Duna gátja mel lő l 2 db bronz-
kori edény kerül t a Katona József Múzeumba.1 9 Szintén a gát 
közelében, a Lomber i - lege lő terü letén, f ö l dmunkák során egy 
bronzkori u rna temető m in tegy 16-20 urnája pusztu l t el. A 
2005. évi útépí tést megelőző terepbejárás a lkalmával Apos -
tag - Buk i -dű lő területén kora és középső bronzkor i , kora 
vaskori és sza rma ta te lepnyomok kerültek elő.20 Apos tag és 
Dunavecse határában, a Kovacsos -dű lőben késő bronzkor i 
település maradványai t , 2 1 A p o s t a g - S z i l a s Nyugat területén 
pedig egy középső bronzkor i u rna temető (Vatya kul túra I. fá-
zis) néhány s í rcsopor t já t tá r ták fel a Katona József Múzeum 
munkatársa i . 2 2 
A vaskor időszakából igen kevés leletanyag maradt fenn. 
1935-ben Turnai Károly sző lő jében, sző lő forgatás során egy 
hólyagos bronz karperecet ta lá l tak,2 3 továbbá a már emlí tet t 
Kovacsos -dű lő területén s ikerü l t kora vaskor i te lepülésnyo-
mokat megf igye ln i . 2 4 
(1986) 54-55. KJMRA 2001. 1039) 
19 A tárgyak Solymosi Gáspár apostagi lakostól származnak, elmondá-
sa szerint az említett területen kerültek elő. Katona József Muzeum 
Régészeti Adattára 2001.998 
20 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005 .1418 
21 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005.1420 
22 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005.1465 
23 Katona József Múzeum Régészeti Adattára RA 68.134 
24 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005.1420 










3. ábra: A mintavételi hely környékének geomorfológiai vázlata 
Abb. 3.: Geomorphologische Skizze des Untersuchungsgebietes 
Szarmata megtelepedésre utal a Buki-dűlő területén te-
repbejárás során megtalált lelőhely,25 valamint az Apostag-
Hetényi rész26 és Apostag-Szilas Kelet lelőhelyeken feltárt 
településrészletek. 
Az avarok megjelenésével újra benépesült a táj, tevékeny-
ségükre, életükre bizonyíték az Apostag-Hetényi részen 
feltárt avar település részlete - mely az eddigi legnagyobb 
feltárt összefüggő avar település Bács-Kiskun megyében 
(mintegy 60 ház)27 - továbbá a szomszédos Dunavecse te-
rületén feltárt nagy sírszámú temető. 
Az avar birodalom bukása után a terület a Kárpát-meden-
cébe költöző magyarság szállásterületévé vált. 1907-ben egy 
XII. századi IV. István bronzpénz került az egykori Borsod-
miskolci múzeum gyűjteményébe.28 A falu belterületén pedig 
(a Bajcsy Zsilinszky utcában) egy Árpád-kori rotunda állt, 
melyet 1805-ben az új református templom építése során 
lebontottak. Jankovich Miklós 1812-es leírása szerint a ro-
tunda 12 oldalú, 5 öl (kb. 10 m) belső átmérőjű, centrális 
építésű, 12 íves fülkével rendelkező templom volt. Faragott 
kövekből építették, s egyik kövéről Jankovich Miklós görög 
nyelvű felirat töredékét jegyezte fel. Minden bizonnyal bizánci 
mesterek által épített centrális templom lehetett.29 
25 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005.1418 
26 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2001.999, 2005 .1463 
27 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2005 .1463 
28 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2001 .1040 
29 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2001. 997 
A régészet i v izsgálatok e r e d m é n y e i 
Apostag-Szilas Kelet lelőhelyen az M8-51. út építése 
előtt 2005. április-júliusban megelőző feltárást végeztünk. A 
lelőhely a környezetéből kissé kiemelkedő maradékgerincen 
helyezkedett el, az 51. sz. főutat és az Apostag-Dunaegyháza 
utat összekötő földút mentén. A humuszolás megkezdésekor 
kiderült, hogy a megszokottnál lényegesen vastagabb réte-
get kellett eltávolítanunk a felszínről, melynek jelentős része 
homok volt, vastagsága pedig helyenként elérte a 180-200 
cm-t. A leletmentés során egy kb. 300x25 méteres területen 
feltártunk 34 szarmata árkot, 38 gödröt, 15 cölöplyukat, 3 
kopolyát, 9 sírt valamint egy újkori kutat. A szarmata ob-
jektumok helyenként egymásra ásva, gyakran pedig kisebb 
csoportokat alkotva, igen ritkán helyezkedtek el. 
A feltárt terület egymástól jól elkülönülő részekre tagoló-
dott. A Ny-i részen a „telepkerítő" árkot és állattartásra utaló 
objektumokat (karám árkok, kopolyák), a terület közepén az 
árokrendszer második részét, míg a K-i részen telepnyomo-
kat, és temetőt bontottunk ki. Az ásatáson a néhány meg-
szokott szabályos, méhkas alakú gödrön kívül nagyszámú 
sekély, amorf gödröt találtunk. A gödrökben kis mennyiségű, 
durva, szarmata házi kerámia volt. A feltárt terület Ny-i szé-
lén 3 közepes méretű kopolyát bontottunk ki, melyek egymás 
és az állattartó karámok közelében helyezkedtek el. A 16. 
számú kopolya egy rossz megtartású kutyavázat és számos 
szarmata edénytöredéket tartalmazott. A területen többféle 
ároktípust sikerült elkülöníteni. Az árkok jelentős része a 
szarmata település állattartó részéhez tartozott (nagyméretű 
karámárkok, a kopolyákhoz tartozó árkok) míg 5 árok egy-
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4. ábra: Rétegek a szelvényfalban 
Abb. 4.: Schichten ím Profil 
fa j ta árokrendszer t a lkotva fe l tehető leg a terület elkerí tésé-
re, védelmére szolgálhatot t . A „ te lepker í tő" árokból , i l letve 
közvet len környezetéből több ékszer és edény is napvi lágra 
került. így a 21. számú gödörbő l nagy menny iségű kerámia 
és két bronz f ibula, míg a 22. s z á m ú gödör környezetéből 
egy vasf ibula került elő. A kissé távo labb, magányosan elhe-
lyezkedő 34. számú gödör fenekén egy k isméretű bögré t és 
25 pasz tagyöngyö t helyeztek el. 
Az ásatás során a terület tő l D - re ta lá lható (légi f o tón is jól 
fe l i smerhető) nagy sí rszámú teme tő 9 sírját bon to t tuk ki. A 
sírok (a k issé távo labb található 68 . sz. sírtól e l tekintve) egy-
más közelében vol tak, tá jo lásuk DNy -ÉK- i . A körárok nélküli 
sírokat, közvet len a körárkosok mel le t t , egy D K - É N y irányú 
„ s o r t " a lkotva ásták meg, je l lemzőjük, hogy többny i re f iata-
lon e lhunyt személyek temetkezési helyei vol tak. A körárkos 
sírok, a fe l tár t vázak és a s í rgödrök mérete alapján fe lnőt tek 
temetkezés i helyei. A körárkos sírok nagy részét k i rabol ták. 
Az ér intet len sírok anyaga érdekes v ise let tör ténet i megf igye-
léseket tet t lehetővé. A 69. számú és 70. számú sírban je-
5. ábra: A mintaszelvények rétegsora az OSL mérés adataival 
Abb. 5.: Die Schichtsequenzen der Schnitte mit den Daten der 0SL-
Messung 
lentős menny iségű, kü lönböző színű pasz tagyöngyö t tá r tunk 
fel, a g y ö n g y ö k so rokban a nyak első részén és a csuk lókon 
vol tak. A gyöngyso rok fe l tehetőleg a ruha nyakát és ujjait 
díszí thet ték. A sírokban öt bronz és egy ezüst f ibu lá t is k ibon-
to t tunk , melyek a szegycson t környékén helyezkedtek el. A 
g y ö n g y ö k és f ibulák mel le t t két bronz kar ika fü lbevalót , egy 
bronz gyűrű t , egy o r s ó g o m b o t , két k i smére tű edény töredé-
két, va lamin t egy vaskés és egy vaskard töredékei t , továbbá 
a 89. s zámú sírban egy római érmét ta lá l tunk. 3 0 
A t e m e t ő szélén, egy egyedül álló, 2 , 8x3 ,6 m nagyságú, 
lemenete les, fö ldbe mély í te t t , kemencés ház került elő. 
M in t fentebb eml í te t tük, az ásatás terü letét vastag, helyen-
ként ta la j réteggel megszak í to t t homok taka ró fedte (4. ábra). 
Ez hívta fel f igye lmünket arra, hogy az e lmú l t két évezred-
ben a természet i , va lamin t mesterséges környezet i tényezők 
vá l tozása a terület eredet i geomor fo lóg ia i fe lépí tését és ta la j -
tani adot tsága i t is á t fo rmá l ta . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i v i zsgá la tok e r e d m é n y e i 
A v izsgá l t terület a Duna-Tisza köze terü le tén a Duna egy-
kori ár terén fekszik. A domborza to t bemu ta tó és geomor -
30 Aurel ianus (270-275), Antoninianus, MIR.47.k.337.sz. Kuzikos 7. 
emisszió 
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6. ábra: A homokmozgás periódusai a vizsgált területen 
Abb. 6.: Die Perioden der Sandbewegung im Untersuchungsgebiet 
fo lóg ia i térképek tanúsága szerint az a lacsonyabban fekvő 
9 5 - 9 7 m tszf magasságú terü letekből m in tegy sz igetszerűen 
magasabb , 97-100 m tsz f magasságú térsz ínek emelkednek 
ki. Az a lacsonyabb terü letek minden b izonnya l egykor i f o -
lyóvízi á t fo lyások lehettek, a k iemelkedő térszínek pedig a 
Duna ön téshomok jábó l az északnyugat i szelek által fe lhal-
m o z o t t fél ig kötöt t f u t ó h o m o k fo rmákka l bor í to t t területek 
(2., 3. ábra). Az opt ikai kormeghatározás e redménye i sze-
r int 9 0 9 4 ± 1 0 9 6 évvel ezelőt t - a holocén ele jén - folyóvízi 
fe lsz ín formálás vol t je l lemző a területen, a Duna az egyes 
á radásokkor it t rakta le h o m o k o s , iszapos üledékét. Ezután 
a f o l yó elhagyta a területet , nyugat felé vándoro l t , lerakott 
ü ledékén pedig 7 0 0 0 éven keresztül , nyugod t körü lmények 
közö t t ta la jképződés zaj lot t így egy 5 0 - 6 0 c m vastag talaj 
képződöt t a felszínen (5. ábra). 
Ezt a talajt eol ikus tevékenység eredményeképpen ho-
mokré tegek fedték be. A f u t ó h o m o k - m o z g á s o k közül az első 
1 7 6 5 ± 1 8 9 évvel ezelőtt vol t , majd ismét mozgo t t a homok 
9 8 2 ± 2 1 8 , valamint 851 ± 1 4 5 évvel ezelőtt, melyek követ-
keztében összesen 7 0 - 8 0 c m vastagságú, helyenként több 
ré tegből álló homokanyag rakódot t le. Az Apostag-Sz i las 
keleti ásatáson a homokrétegeket gyengén fe j let t talajréteg 
vá laszt ja el egymástó l , ami arra utal, hogy a h o m o k m o z g á s -
men tes időszak, több mint 100 éve alatt ott ta la jképződés zaj-
lott , ma jd újra homok tömegek lendültek mozgásba (5. ábra). 
A r é g é s z e t i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
ö s s z e v e t é s e 
A te rmésze t tudomány i v izsgálatok eredménye i t összeve-
te t tük a rendelkezésre álló régészet i adatokkal , így részleges 
környezet i rekonst rukc ió t készí thet tünk (6. ábra). 
Az OSL mérés alapján a korai ho locén korú (OSL: 
9 0 9 4 ± 1 0 9 6 ) legalsó h o m o k rétegen folyóvízi üledékek, ta-
laj- és fu tóhomok- ré tegek alakul tak ki a ho locén fo lyamán. 
Először a Duna rakta le mész iszapos üledékét a területen, 
am iko r pedig a fo lyó nyugat felé vándorol t , a terü le t szárazzá 
vált és vastag talaj képződöt t . Ezen a felszínen a régészeti 
leletek alapján megál lapí to t tuk, hogy az i.sz. E-IV. század kö-
zö t t sza rmaták te lepedtek le.31 Az ásatás terü le tén fe l tár t ka-
31 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 2001. 999, 2005. 1418, 
r á m nyomainak tanu lsága szerint i t t ta r that ták ál lataikat és a 
szomszédos buckák legelőin legel tethet ték. Ezt az OSL kor-
meghatározás eredménye i is a lá támaszt ják , hiszen a s z o m -
szédos k iemelkedésen i.sz. III. század i f u t ó h o m o k - m o z g á s t 
mu ta t tunk ki. Növény i maradványok vizsgálatai a lapján 
a kutatók k imuta t ták , hogy a k l íma ebben az időben jóval 
szárazabb volt,32 am i ant ropogén tevékenységgel együ t t fu -
t ó h o m o k - m o z g á s kia lakulását tet te lehetővé. Valószínűleg a 
szántás vagy az ál latok taposása nyomán , esetleg tú l legel -
te tés következtében, a csupasszá vál t száraz felszíneken, a 
szél könnyen k i fe j tet te eróziós tevékenységét . Ezt b izonyí t ja 
a paleotalaj fe let t i 6 0 - 7 0 c m vastag fu tóhomok- ré teg , me ly -
nek OSL kora 1 7 6 5 ± 1 8 9 év. 
Később, az Á rpád -ko rban is nagyobb népesség élt a te-
rületen3 3 és tevékenységük komo ly hatást gyakorol t a kör-
nyezetre, aminek következtében i smé t f u t ó h o m o k - m o z g á s 
vo l t je l lemző az i.sz. XI. században (OSL: 9 8 2 ± 2 1 8 ) , ami 
2 0 - 3 0 c m vastag lepe lhomokka l bor í to t ta be az egykor i fe l -
színt, majd ezen, gyengén humuszos homokta la j képződöt t . 
Ezután, a XII. század fo lyamán (OSL: 851 ± 1 4 5 ) i smét ho-
m o k t ö m e g e k lendül tek mozgásba, am iko r egy újabb 6 0 - 8 0 
c m vastag homok lepe l borí tot ta be a területet . Ezek a f u t ó h o -
m o k - m o z g á s o k az eredet i felszínt közel 1 m- re l emel ték meg 
az ásatások területén. 
Össze fog la lás 
Az eredmények azt mutat ják , hogy az érzékeny f u t ó h o -
mok- terü le tek geomor fo lóg iá ja je len tősen megvál tozhat , ha 
megfe le lő k l imat ikus feltételek ál lnak rendelkezésre, vagy 
an t ropogén hatás éri a területet. A v izsgá l t területen, a tör -
téne lem fo lyamán többszö r is je l lemző vo l t f u t ó h o m o k - m o z -
gás, aminek részben az az oka, hogy a Duna-Tisza köze a 
Kárpá t -medence legszárazabb vidéke, és mint ilyen, a legér-
zékenyebb a kl íma vál tozásaira és az ember i hatásokra. Már 
a korábbi ku ta tások is fel tételeztek száraz klímához köthető 
1419,1463,1464 
32 PERSAITS Gergő - GULYÁS Sándor - SÜMEGI Pál - IMRE Mariann 
2008. 87-98. 
33 Katona József Múzeum Régészeti Adattára 1985 87. 519, 2001. 997, 
1040 
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futóhomok-mozgásokat a preboreális, boreális fázisokban 
és az atiantikus egyes időszakaiban.34 A holocén második fe-
lében a szélerózió már egyértelműen emberi tevékenységhez 
köthető, amint azt az OSL vizsgálatok és régészeti adataink 
is mutatják. 
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Diána NYÁRI- István KNIPL - Tímea KISS - Erika WICKER 
Begegnung zwischen Natur und Mensch: Bewegung des Treibsandes in der 
Umgebung von Apostag in den letzten 2000 Jahren 
Resümee 
Auf einer bedeutenden Fläche von Ungarn, sind die auf 
den ehemaligen Anschwemmungsebenen der Flüssen 
herausfalteten, mit Treibsand bedeckten Oberflächen zu 
erkennen, die sowohl auf die Veränderung des Klimas, als 
auch auf die Umwelt modifizierende Tätigkeit des Menschen 
äußerst empfindlich sind. Mit dem Bevölkerungszuwachs, 
der Entwicklung der Landwirtschaft und mit der Veränderung 
der Bodennutzungsweise wurde die Umgestaltung der 
Natur durch den Menschen immer bedeutender im Gange 
der Geschichte, die zusammen mit gewissen klimatischen 
Gegebenheiten immer wieder möglich machte, dass 
Oberflächen mit Treibsand bedeckt wurden. So geschah 
es auch in der Umgebung von Apostag, wo eine, im Jahre 
2005 in einer Zusammenarbeit von Archäologen und 
Naturwissenschaftlern durchgeführte Rettungsgrabung 
die Möglichkeit erschuf, die Treibbewegung des Sandes in 
historischen Zeiten dokumentieren zu können. 
Während unserer Zusammenarbeit wurden die auf der 
Grabung freigelegten Sandschichten untersucht und 
im Vergleich mit den archäologischen Daten konnte ein 
Teil einer Umweltrekonstruktion erteilt werden. Diese 
Umweltrekonstruktion kann uns einer präziseren Erkenntnis 
zur Umweltgeschichte des untersuchten Gebietes näher 
führen, die zusammen mit ähnlichen Untersuchungen 
(durchgeführt in der Zeit nach der Freilegung) unser (oft 
falsches) Bild über die Geschichte des Donau-Theiß-
Zwischenstromlandgebietes entscheidend bewirken kann. 
Die ersten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit können die 
Leser in unserer Studie verfolgen können. 
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